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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА И ОСАЖДЕНИЯ  
АЭРОЗОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ХАРАКТЕРНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЯХ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭС 
В работе приведены модели и результаты анализа процессов те-
пломассопереноса и осаждения аэрозольных частиц на различные ти-
пы поверхностей в аварийных ситуациях на территории площад-
ки АЭС. 
Процедура построения расчетных областей и метод решения ба-
зовой системы 3-D нестационарных уравнений сохранения для аэро-
динамического потока выполнены на основе формализованных шаб-
лонов программного пакета COMSOL Multiphysics и встроенного в 
данный пакет метода конечных элементов. Для описания миграции 
радионуклидов базовая модель дополнена уравнениями движения и 
сохранения аэрозольных частиц. Верификация модели производилась 
по данным ИБРАЭ РАН [1]. 
 Проанализированы три основных типа подстилающих 
поверхностей – открытая водная поверхность, твердая поверхность, 
поверхность с «шероховатостью». Расчеты проводились для 
следующих характерных условий: температура внешней среды – 
20 
о
С, максимальная скорость ветрового потока – 10 м/с, скорость 
осаждения – 0,1 м/с. Выброс представляет собой аэродинамический 
шлейф по ходу ветра [2]. 
По результатам численного моделирования определены зоны 
преимущественного осаждения аэрозолей на элементах 
инфраструктуры АЭС. 
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